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Подібні законодавчі новації дозволять великим корпораціям відносити витрати з гарантійного 
обслуговування на собівартість, малому і середньому бізнесу спростять систему ведення обліку і 
зменшать бухгалтерські навантаження. Як результат, вплив на ціноутворення виробленої в Україні 
продукції, підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок зменшення витрат на 
визначення зобов’язань з податку на прибуток та складання податкової звітності підприємствами, а 
також за рахунок спрощення адміністрування податку. 
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Республика Беларусь находится в процессе интеграции белорусского законодательства в области 
бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО).  
Многие белорусские компании и банки уже готовят отчетность по МСФО. Белорусские банки 
готовят и предоставляют в Национальный банк отчетность, составленную в соответствии с 
международными стандартами, согласно требованиям постановления Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 27.09.2007 № 185 в обязательном порядке. Для белорусских компаний 
необходимость предоставления отчетности по МСФО может являться следствием требования со 
стороны иностранных собственников, инвесторов, планов привлечения новых инвесторов и плавного 
сближения МСФО с требованиями белорусского законодательства. В то время как необходимость в 
специалистах с соответствующими знаниями растет, курс МСФО не является обязательным и 
повсеместным предметом университетской программы. Кроме того, МСФО постоянно 
дорабатываются, выходят разъяснения, принимаются новые стандарты, поэтому специалисты в этой 
области обязаны следить за изменениями и поддерживать квалификацию на должном уровне. 
Не секрет что в Республике Беларусь существуют образовательные учреждения, предлагающие 
услуги по обучению МСФО. Это могут быть курсы локального и международного масштаба. 
Существует ряд общепризнанных квалификаций, подтверждающих знание МСФО либо US GAAP на 
международном уровне. К ним относятся АССА DiplFR (ДипИФР) и пр. При этом количество 
специалистов, обладающих сертификатами такого уровня в Республике Беларусь, пока ограничено. 
МСФО лишь внедряется в наше законодательство и широкого распространения эти знания все еще не 
имеют. Это выражается как в количестве членов АССА, так и в количестве людей, имеющих 
ДипИФР в нашей стране. При этом их наибольшая концентрация наблюдается в международных 
аудиторских компаниях, уделяющих особое внимание обучению своих сотрудников и поддержанию 
их квалификации на требуемом уровне. Международные аудиторские компании также аккумулируют 
богатый практический опыт применения МСФО на белорусских предприятиях и в банках. 
Неудивительно, то они становятся источником знаний для своих клиентов в виде консультаций и 
тренингов. 
Каким же образом можно получить международную квалификацию в Беларуси? 
Бухгалтерская и аудиторская профессии проходили сложный путь развития. Для повышения 
доверия и статуса профессии создавались организации, которые были призваны обеспечить высокий 
профессиональный уровень специалистов в этой области. Их целью является подтверждение 
квалификации, поддержание знаний на актуальном уровне и морально-этического облика бухгалтера 
и аудитора АССА (Association of Chartered Certified Accountants — Ассоциация присяжных 
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сертифицированных бухгалтеров) была создана в 1904 году в Лондоне. АССА является 
международно-признанной организацией, с длительной историей и обширным опытом. 
АССА включает в себя 154 ООО членов и 432 000 студентов в 170 странах. Квалификация 
основывается на стандартах МСФО, что делает ее применимой во всем мире АССА сотрудничает с 
основными регуляторами, международными агентствами, профессиональными сообществами и 
образовательными учреждениями по всему миру [1].  
Наличие квалификации АССА означает, что специалист подготовлен не только теоретически, но и 
практически. Контроль качества, строгие условия сдачи экзамена означают что человек, обладавший 
данной квалификацией, действительно имеет необходимый уровень знаний. Этому уделяется особое 
внимание, что подтверждается статусом АССА в мире и столетней историей существования данной 
организации наличие квалификации АССА означает, что ее обладатель является членом 
международной профессиональной организации с высокими этическими стандартами. 
Квалификация АССА состоит из 14 экзаменов на английском языке, тестирующих знание 
бухгалтерского учета, МСФО, финансового менеджмента, инвестиционного анализа, управления 
эффективностью предприятия, аудита, налогов, бизнес-стратегий и т.д. Тем самым АССА является 
полноценным финансовым образованием. В среднем получить квалификацию АССА занимает 3-4 
года. Однако сдавать экзамены можно и дольше. Структура квалификации представляет собой два 
уровня: фундаментальный и профессиональный. Профессиональный уровень соответствует 
магистерской ступени. Кроме положительной сдачи экзаменов АССА предъявляет требования к 
опыту работы. Ввиду того что получение квалификации АССА занимает длительное время, а также в 
связи с обширностью тем, были разработаны дополнительные квалификации, получение которых 
менее затратно по времени и стоимости. 
Одной из них является ДипИФР (DiplFR — Diploma in International financial reporting). ДипИФР 
является наиболее доступным быстрым вариантом квалификации, подтверждающей знание МСФО. 
Он представляет собой лишь 1 экзамен из 14 экзаменов АССА и тестирует исключительно знание 
МСФО, способность применять их на практике и составлять отчетность в соответствии с их 
требованиями. Неоспоримым преимуществом данной квалификации для специалистов Республики 
Беларусь является то, что сдать экзамен можно на русском языке. АССА обеспечивает контроль 
качества приема экзаменов и тестируемых тем. Экзамены во всем мире проходят одновременно и 
проверяются централизованно. Пройти обучение можно в организации, предоставляющей услуги по 
обучению и одобренной АССА [2]. 
Те компании, которые соответствуют высоким требованиям АССА, имеют статус «золотой» или 
«платиновой» организации, предоставляющей услуги по обучению. В частности, компания «Эрнст 
энд Янг», « BDO» и Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ с весны 2013 года предлагает 
курс обучения ДипИФР в г. Минске для всех желающих [3]. 
Целью такого курса является подготовка к практическому применению МСФО, составлению 
отчетности по МСФО и подготовке к сдаче экзаменов. 
Большинство студентов обучается в удобное время, экзамен и обучение проходят на русском 
языке в г. Минске, появляется возможность общаться с профессионалами и единомышленниками. 
Как полная квалификация АССА, так и ДипИФР могут быть полезны не только бухгалтерам, 
которые непосредственно связаны с подготовкой отчетности по МСФО, но и финансистам, 
контролерам, аудиторам, специалистам, занятым в управленческой отчетности, в области 
инвестиционного анализа и прочих сфер. 
Для работодателя квалификация АССА или ДипИФР означает высокий уровень знаний 
сотрудника, постоянно поддерживаемый в актуальном виде и в соответствии с последними 
изменениями в МСФО. Для самого профессионала это означает наличие международной 
квалификации, доступ к материалам в виде статей, анализа новых стандартов, примеров их 
применения, доступ к общению с профессионалами, повышение конкурентоспособности на рынке 
труда. 
Таким образом, ACCA DipIFR(rus) — единственный русскоязычный диплом по международным 
стандартам финансовой отчетности. Также международный диплом ACCA DipIFR(rus) — это 
принадлежность к привилегированному клубу высококлассных профессионалов. Взяв однажды эту 
высоту и получив диплом, вы обеспечиваете себя престижной работой, высокой заработной платой и 
признанием коллег и руководства на всю жизнь. 
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В современных условиях хозяйствования происходят различные изменения в экономических 
процессах, которые требуют разработки единых правил ведения бизнеса, реализации стратегического 
развития банковского сектора экономики, реформирования финансовой отчетности с учетом 
международных стандартов, перспектив их развития. В связи с чем, назрела необходимость 
пересмотра подходов к контролю раскрытия информации по сегментам в финансовой отчетности 
банка.  
МСФО 8 «Операционные сегменты» регламентирует представление отчетности по сегментам 
банковской деятельности; помогает переориентировать финансовую отчетность на информационные 
нужды и финансовые интересы пользователей; позволяет оценить существенные риски и выгоды в 
деятельности банка; дает возможность определить влияние различных направлений его деятельности 
на финансовое положение и финансовые результаты. МСФО предусматривает необходимость 
раскрывать в финансовой отчетности, прежде всего консолидированной, информацию, позволяющую 
пользователям оценить финансовые последствия как видов деятельности банка, так и экономические 
условия, в которых он работает. Сегмент – это вид деятельности банка или некоторая часть этой 
деятельности, ее отдельные элементы, отличающиеся рисками, расходами, доходами. 
Для принятия эффективных решений по видам деятельности необходимо: 
-выработать единые критерии к раскрытию финансовой информации по операционным сегментам, 
при этом единые правила составления финансовой отчетности по сегментам должны быть более 
информативными; 
-предусмотреть направления деятельности банка в зависимости от источников доходов и расходов 
(от совершения определенного вида операций, оказания услуг, деятельности в определенном 
географическом регионе) в индивидуальной и консолидированной  финансовой отчетности; 
-обеспечить наличие управленческой отчетности, своевременное раскрытие в ней информации, ее 
сопоставимость, достоверность, полезность, надежность, прозрачность; 
-анализировать на регулярной основе пригодность информации для принятия операционных 
решений в целях распределения ресурсов и оценки результатов деятельности направления; 
-обеспечить рост доверия пользователей к информации в финансовой отчетности по направлениям 
деятельности, исключение условий возникновения конфликта интересов; 
-повысить эффективность системы управления рисками и системы внутреннего контроля 
операционных сегментов банковской деятельности. 
Информация о сегментах в финансовой отчетности представляет значительный интерес для 
многих пользователей, но ее нельзя излишне детализировать, допускать представления избыточной 
сегментной информации. Пользователям должен предоставляться такой объем информации, который 
позволил бы анализировать характер и финансовые последствия осуществляемых и прогнозируемых 
видов деятельности. При этом должны соблюдаться границы операционных сегментов. В 
количественном отношении отчетные сегменты могут составлять по каждому в отдельности не менее 
10% отчетной прибыли (убытка) либо стоимости активов относительно соответствующих суммарных 
показателей всех отчетных сегментов банка. Следует отметить, что учетная политика сегмента не 
отличается от общей учетной политики банка. В ней описываются основания учета операций между 
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